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УСТАВНЫЕ ГРАМОТЫ, 1)  нормативные правовые акты в Беларуси,  России и 
других государствах; 2) акты, которые регулировали отношения временнообязанных 
крестьян с помещиками согласно «Положениям» об отмене крепостного права 1861. 
Определяли размеры крестьянского пореформенного надела и повинности за пользование 
им, содержали сведения о дореформенном наделе, перенесении крестьянских угодий, 
сроках перехода крестьян с панщины на оброк и др. За помещиками сохранилось право 
суда, вотчинной полиции, опекунства. Уставные грамоты составлялись помещиком, 
утверждались и вводились в действие мировым посредником. Планировалось ввести их в 
Беларуси на протяжении 2 лет. При введении уставных грамот помещики захватили 
значительную часть крестьянских наделов. На 1 января 1863 в 5 западных губерниях 
крестьяне не подписали 3127 грамот (78,5 %). Введение уставных грамот вызвало 
протесты и волнения крестьян. В связи с восстанием 1863-1864 введение уставных грамот 
в Беларуси продолжалось до средины 1864. В период учреждения белорусской 
государственности были приняты 3 У. г. 21 февраля 1918 исполком Рады Всебелорусского 
съезда обратился к народу Беларуси с 1-й Уставной грамотой, в которой объявил себя 
временной властью в Беларуси и учредил Народный Секретариат – орган исполнительной 
власти во главе с Я.  Воронком.  В состав Народного Секретариата вошло 15  народных 
секретарей (представители БСГ, эссеров, социалистов-сионистов и др.). 3 марта 1918 был 
заключён Брестский мирный договор, по которому часть Беларуси отошла Германии. 9 
марта 1918 принимается 2-я Уставная грамота, в которой провозглашалась БНР. Исполком 
переименовывался в Раду БНР. Президиум возглавлял председатель БСГ И.Н. Середа. 
Рада – законодательный орган до созыва Учредительного съезда, исполнительный орган – 
Народный Секретариат. Закладывался конституционный строй БНР как демократического 
государства. Объявлялись демократические права и свободы: слова, печати, собраний, 
забастовок, неприкосновенности личности, жилища и т. д. Ею декларировался 8-часовой 
рабочий день, отменялась частная собственность на землю, земля давалась без выкупа 
тем, кто её обрабатывал. В пределах БНР все народы получали право на автономию, право 
пользоваться своим национальным языком. 25 марта 1918 была принята 3 Уставная 
грамота, в которой БНР объявлялась «независимым и вольным государством», 
содержалось требование о пересмотре условий Брестского договора.  
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